














































































































































































Dose Dexamethasone 療法、PSL 内服により胸水減少し、呼吸状態も安定
の為、退院となる。 
【考察】POEMS 症候群は形質細胞の単クローン性増殖および血清中の血管内
皮増殖因子（VEGF）の増加を病態として、末梢性神経障害、臓器腫大、内
分泌異常、骨硬化病変、M 蛋白血症、皮膚血管腫等を伴い全身性浮腫を来す
希少疾患である。多彩な症状を呈するため当該診療科は多岐に渡るが、今回全
身性浮腫を来し腎臓内科での加療となった2症例について文献的考察を加え、
腎臓内科の視点から報告する。
10月
15日
（木）
一般演題・ポスター
